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 چكیذُ:
ٍ ایشاى ثِ حسبة هی  اٍلَیت ّبی ثْذاضت ػوَهی دس جْبىًبسسبیی هضهي کلیَی یكی اص هْوتشیي  هقذهِ:
آیذ. یكی اص ػَاسض ًبسسبیی هضهي کلیَی آًوی است ثٌبثشایي اصلاح آى یكی اص اٍلَیت ّبی هْن ایي ثیوبسی 
اکسیذاسیَى لیپیذی، هْبسی سٍی فبکتَسّبی التْبثی، پشکبسًیتیي اثشات -Lثِ حسبة هی آیذ. ًطبى دادُ ضذُ کِ 
ٌظٍگِ ثب جلَگیشی اص تشضح سبیتَکیي ّبی داسد ٍ اسیذ لیٌَلئیک کٍ ًیض ثْجَد آًوی ًقص هْوی  هسیش آپَپتَص
کبسًیتیي ٍ اسیذ -Lالتْبثی پبسخ التْبثی هیضثبى سا تؼذیل هی کٌذ. هطبلؼِ ی حبضش ثب ّذف ثشسسی تبثیش 
ًظٍگِ ثِ طَس ّوضهبى ثش فبکتَسّبی التْبثی ٍ ّوبتَلَطیكی ثیوبساى هضهي کلیَی داسای آًوی ثب لیٌَلئیک کَ
 ّبی هختلف ّبپتَگلَثیي اًجبم گشدیذ. طًَتیپ
فشد  44هذاخلِ ای اص ًَع کبسآصهبیی ثبلیٌی، پس اص اخز سضبیت ًبهِ کتجی دس یک هطبلؼِ  هَاد ٍ سٍش کبس:
سبل اص دٍ  1/5ثِ هذت  39هجتلا ثِ ًبسسبیی هضهي کلیَی طجق هؼیبسّبی ٍسٍد ٍ خشٍج هطبلؼِ اص هْش هبُ سبل
ثؼذ اص  ثیوبسستبى اهبم خویٌی اسدثیل ٍ لجبفی ًظاد تْشاى ّوچٌیي هطت خصَصی ثشای ثشسسی اًتخبة گشدیذًذ.
ثجت فبکتَسّبی آًتشٍپَهتشیک، اطلاػبت دهَگشافیک تَسط پشسطٌبهِ ّبی ػوَهی جوغ آٍسی گشدیذ. سپس 
ثِ ثیوبساى دادُ ضذ. ثِ هذت یک هبُ گشم)  2/4کبسًیتیي ( یک گشم) ٍ اسیذ لیٌتَلئیک هضدٍج(-Lهكول ّبی 
شی فبکتَسّبی ّوبتَلَطی ٍ التْبثی ٍ تؼییي ًوًَِ ّبی خًَی دس اثتذا ٍ اًتْبی هطبلؼِ اص آى ّب جْت اًذاصُ گی
ًتبیج تَسط آصهَى ّبی آهبسی تَصیفی، تی هستقل ٍ کبی دٍ هَسد  ی هَسفیسن ّبپتَگلَثیي گشفتِ ضذ.پل
 تجضیِ ٍ تحلیل قشاس گشفتٌذ.
   ‌ب
 
 ± 1/2( ًتبیج ًطبى داد کِ هیبًگیي سطَح سشهی ّوَگلَثیي ثؼذ اص هذاخلِ افضایص هؼٌی داسی داضت.  ًتبیج:
 ،6ایٌتشلَکیي) دس صَستی سطَح سشهی p>4/54گشم دس دسی لیتش) ( 11/83 ± 1/1دس هقبثل  21/54
  ثیي پلی هَسفیسنٍ آّي ّیچ تغییش هؼٌی داسی ًطبى ًذاد، ّوچٌیي  CBIT، فشیتیي، PRCsh
 2-2PHَتیپ ثب ٍجَد ایٌكِ دس ثیوبساى طً َی استجبط هؼٌی داسی هطبّذُ ًطذ.ّبپتَگلَثیي ٍ ثیوبسی هضهي کلی
ٌی اص ًظش تحصیلات دس سطح ثسیبس پبییثیوبساى هجتلا ثِ ًبسسبئی هضهي کلیِ ثیطتشیي فشاٍاًی سا داضت. ثیطتش 
قشاس داضتٌذ. هصشف سیگبس ٍ قلیبى دس ایي ثیوبساى اص ًظش آهبسی ثبلا  دسصذ) 65ثی سَاد ٍ کن سَاد حذٍد (
ثِ طَس ّوضهبى ٍصى ثیوبساى دس اًتْبی هطبلؼِ کبّص هؼٌی   ALCکبسًیتیي ٍ -Lثذًجبل هصشف هكول ّبی . ثَد
  ).p>4/54( داسی یبفت
ّبپتَگلَثیي ٍ ًتبیج هطبلؼِ اخیش ًطبى داد کِ ػلیشغن ٍجَد ساثطِ غیشهؼٌی داس ثیي پلی هَسفیسن  ًتیجِ گیشی:
صى ثیوبساى پس اص ثیوبسی هضهي کلیَی، افضایص سطح سشهی ّوَگلَثیي دس گشٍُ ثیوبساى ٍ ّن چٌیي کبّص ٍ
 ، سا احتوبلا ثتَاى ثِ تبثیش ایي دٍ هكول غزایی  هشتجط داًست.ALCهصشف کبسًیتیي ٍ 
کبسًیتیي، -Lّبپتَگلَثیي، اسیذ لیٌَلئیک هضدٍج،  طًَتیپًبسسبیی هضهي کلیَی، آًوی،  کلوبت کلیذی:
 فبکتَسّبی ّوبتَلَطی، فبکتَسّبی التْبثی
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تاراصتخا تسرهف 
HsCRP: High sensivity C - reactive protein 
TIBC: Total iron binding capacity  
CLA: Conjugated linoleic acid 
HP1: Haptoglobin1 
HP2: Haptoglobin2 
IL- 6: Interleukin 6 
IL- 10: Interleukin 10 
PCR: Polymerase chain reaction 
CKD: Chronic kidney disease 
GFR: Glomerular filtration rate 
ESRD: End-stage renal disease 
KDOQI: Kidney Disease Outcomes Quality Initiative 
AKI: Acute kidney injury 
RAAS: Renin-angiotensin-aldosterone system 
TGF-β: Transforming growth factor β 
ACE: Angiotensin converting enzyme 
ARB: Angiotensin receptor blocker 
NHANES III: National Health and Nutrition Examination Survey III 
PMP: Per millionpeople 
CVA: Cerebrovascular accident 
AMI: Acute myocardial infarction 
LVH: Left ventricular hypertrophy  
EPO: Erythropoietin 
IVIR: Intravenous iron 
CRD: Carbonyle reaction derivation 
MDA: Malondialdehyde 
 ز‌  
 
SOD: Soperoxide dismutase  
GPX: Glutathione peroxidase 
AOPP: Advanced oxidation protein products 
HP: Hemoglobin 
AKI: Acute kidney injury 
SCR: Serum creatinine 
NGAL: Neutrophil gelatinase 
KIM-1: Kidney injury molecule 1 
NAC: N-acetyl cysteine 
HD: Hemodialysis 
RBC: Red blood cell 
TNF-α: Tumor necrosis factor α 
ROS: Reactive oxygen species 
RNS: Reactive nitrogen species 
DNA: Deoxyribonucleic acid  
COX: Cyclooxygenase 
LOX: lipoxygenase 
MAC: Membrane attack complex 
MMP: Matrix metalloprotein 
PMN: Polymorphonuclear 
HIV: Human immunodeficiency virus 
PPARs: Peroxisome proliferator-activated receptors 
FA: Fatty acid 
PPRE: Peroxisome proliferator response element 
DM2: Diabetes mellitus type 2 
LPL: Lipo protein lipase 
CPT: Carnitine palmitoyltransferase 
CACT: Carnitine-acylcarnitine translocase 
 س‌  
 
LCFA: Large chain fatty acid 
CK: Crebs cycle 
NADH: Nicotinamide adenine dinucleotide  
FADH: Flavin adenine dinucleotide 
UCP: Uncoupling protein 
ATP: Adenosine triphosphate 
ADP: Adenosine diphosphate 
WAT: White adipose tissue 
LDL: Low density lipoprotein 
HDL: High density lipoprotein 
SAMe: S-adenosylmethionine 
GD: Grover disease 
RHuEOP: Recombinant human erythropoietin 
AAKP: American Association of Kidney Patients 
NKF-K/DOQI: National Kidney Foundation-Kidney Disease Outcomes Quality Initiative 
PKD: Polycystic kidney disease 
PTH: Parathyroid hormone 
ESCRF: End-stage chronic renal failure 
TX: Tromboxane 
PG: Prostaglandin 
CBC: Complete blood count 
EDTA: Ethylenediaminetetraacetic acid 
UIBC: Unsaturated iron binding capacity 
RPM: Revolutions per minute  
BSA: Buffer sodium azide 
HRP: Horseradish peroxidase 
TMB: Tetramethylbenzidine 
DNTP: Deoxynucleotide 
  
